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साराांश:   
 गोंडवाना साम्राज्यातील यवुक व यवुती याांना तसेच प्रोढ स्त्रिया व परुुषाांना आभषूण घालण्याची व दररोजच्या 
जीवनात उपयोगात आणण्याची फारच आवड असते. त्यामळेु या जमातीत धात ूआभषूण े हाताने बनवनू ती वापरली 
जातात. हा समाज फारच आस्त्रथिक व्यवस्थेत मागासलेला असल्याने सोन्यासारखा धातूांचे दास्त्रगने घालने याांना 
परवडण्यासारख ेनाही म्हणनू ते जास्तीत जास्त स्त्रपतळ, चाांदी, ताांबे या धातपूासनू बनस्त्रवलेले दास्त्रगने घालतात. आधसु्त्रनक 
जगतातील मशीनद्वारे बनस्त्रवलेले दास्त्रगने जरी सुांदर व आकषिक वाटत असली तरीही ही जमात स्वहस्ते स्त्रनस्त्रमित दास्त्रगने 
घालण्यात खपू आनांदी राहते. 
 
प्रस्तावना:  
 मोठ्या शहरात कायिरत असणाऱ्या या जमातीचे लोक सोन्याचे दास्त्रगने फॅशन म्हणनू पररधान करतात. वतिमानात 
सोन्याची दहा ग्रॅम स्त्रकां मत 40 हजार रुपये इतकी असल्याने चाांदीचे दास्त्रगने करून सोन्याच ेपॉस्त्रलश त्यावर चढस्त्रवतात व ते 
वापरतात याांचे जीवन साधे व समाधानी असल्याने ते सोन्याच्या दास्त्रगन्याांकडे स्त्रवशेष आकस्त्रषित होत नाही परांत ु राज-े
रजवाडे पररवार ह े मात्र सोन्याचेच दास्त्रगने आवजूिन घालतात यात शांका नाही. हा समाज आपल्या राजाांना आपल्या 
दवेताांचे प्रस्त्रतस्त्रनधी मानतो त्यामळेु याांच्या राजाांना समाजात फार मोठे प्रस्त्रतष्ठेचे स्थान प्राप्त झालेले आह.े ह े राज ेसहसा 
समाजावर कधीही अन्याय अत्याचार करीत नाही व स्वतःचे व राज पररवाराचे नैस्त्रतक जीवन पस्त्रवत्र ठेवतात.  
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 दास्त्रगने बनस्त्रवण्याची साधी व सोपी धात ूकला त्याांना अवगत असल्याने ते सामास्त्रजक व धास्त्रमिक भावनाांचे भान 
ठेवनू दास्त्रगन्याांची रचना करतात. स्त्रनसगाितील वस्तचूा उपयोग करून ते आपले आभषूण ेबनस्त्रवतात लहानपणा पासनू परुुष 
स्त्रकां वा स्त्रिया दास्त्रगन्याांची हौस परुी करून घतेात.  परुुषाांपेक्षा स्त्रिया जास्त दास्त्रगने घालतात.   
  
सांशोधनके उदे्दश: 
1. गोंड जमातीची पारांपारीक आभषूण ेमाहीती करणे. 
2. गोंड जमातीच्या आभषूण कला अभ्यासने. 
 
 ववशे्लषन: 
 परुुष ही स्वतः आकषिण स्त्रनमािण करण्याकररता आकषिक दगडाच्या, गुांजाांच्या माळा, कानात ररांगा, हातात व 
पायात कडे, शांख स्त्रशांपल्या पासनू तयार माळा घालतात.  आधसु्त्रनक स्त्रशक्षण पद्धतीमळेु परुुष ह ेहातात व पायात कडे व 
कानात ररांग घालतात. ही परुुष आभषूण े चाांदी पासनू बनस्त्रवलेली असतात. २१व्या शतकात हौशी शहरातील इतर 
समाजाचे तरुण दखेील कानात व हातात कडे घालताना आपण बघतो आह.े ह े फक्त फॅशन करण्यासाठीच मात्र या 
जमातीस्त्रतल तरुण परुुष व स्त्रिया ह्या फॅशन साठी आभषूण ेघालीत नसनू त्यास धास्त्रमिक परांपरा सदु्धा असल्याने ते आभषूने 
घालतात यात काहीच गरै नाही. याांचे राज,े रान्या व राज पररवार जरी ससु्त्रशस्त्रक्षत असला तरी ते आभषूण ेघालतात हा 
त्याांचा धास्त्रमिक सांस्काराचा भाग असतो. 
सोबत दशिस्त्रवलेल्या स्त्रचत्रात या जमातीची िी ज ेआभषूण घालनू आह े त्यावरून कल्पना करता येईल की या 
जमातीचे लोक कशा प्रकारची आभषूण ेपररधान करतात. ह ेलोक स्त्रनस्वाथि प्रीतीने सामास्त्रजक जीवन जगतात स्वाथािचा 
लवलेश याांच्यात नसतो म्हणनू बाहरेील समाजाचे लोक याांना सहज फसस्त्रवतात व आपला फायदा काढून घतेात परांत ुह े
ही खरे की सध्या ही जमात शहरी वातावरणास अनकूुल होऊन स्वतःची काळजी घतेात व सावधस्त्रगरी बाळगत आह.े या 
जमातीचे राज े आपल्या आभषूणात गळ्यात सोन्याची साखळी व खऱ्या मोत्याची माळ घालतात. तसेच कानात 
सोन्याची ररांग व त्यात रांगीत मोठी स्त्रकां वा स्त्रहरे बसवनू घालतात, हातात सोन्याचे कडे पायात सोन्याचे कडे, बोटात 
स्त्रहऱ् याच्या अांगठ्या स्त्रकां वा रत्न खडे धारण करतात. त्याांच्या डोक्यावरील पगडी मध्ये कलगी (मांस्त्रदल) चाांदी स्त्रकां वा 
सोन्याच्या धाततू स्त्रहरे स्त्रफट करून घालतात. सविसाधारणपणे हा पोशाख स्त्रकां व्हा आभषूण ेही त्याांच्या धास्त्रमिक सामास्त्रजक 
कायाित पररधान करतात मात्र याांच्या डोक्यावर पगडी, कणिफुले, हातात व पायात कडे दररोज घालतात. वतिमान काळात 
घड्याळी सदु्धा बाांधतात. या जमातीतील ससु्त्रशस्त्रक्षत िी परुुष व्यवहारात आभषूण ेपारांपाररक घालण्यास लाजतात त्यामळेु 
शहरी जीवनातील ह ेपरुुष व स्त्रिया दास्त्रगने घालत नाही तर साधेच जीवन व्यतीत करतात.  
दास्त्रगन्याांचे प्रकार:  या जमातीतील गोंड व त्याचे ४७ गण समहूात वापरली जाणारी आभषूण ेपढुील प्रकारे: 
१) सरी - चाांदी पासनू 
२) कमर पट्टा - चाांदीच्या धात ूपासनू बनस्त्रवलेल्या नक्षीकामाने बनस्त्रवलेला पट्टा 
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३) धन - चाांदी पासनू 
४) तोडे - खरेु धातपूासनू 
५) वाहटे - चाांदी पासनू 
६) रुपयाची माळ - चाांदी पासनू 
७) रांगीत मनी माळ - रांगीत दगडापासनू 
 
प्राचीन काळापासनू ही स्त्रनयमावली ही मखुोद्गत असल्याने त्याांच ेआता पसु्तकरूपान ेसांकलन करण ेगरजेचे झाले व ते अद्यावत 
रीतीने प्रकास्त्रशत झालेले आहते. या जमातीची सांस्कृती ही स्त्रनसगािवर आधाररत असल्यान ेस्त्रतला शब्दाच्या जांजाळात बाांधता येत नाही. 
तरीसदु्धा हा  क टोटासा प्रयत्न आह ेजो सांशोधकाांना सहज सत्यते मधनू स्त्रमळू शकेल. लेखकाचा सदवै प्रयत्न आह ेकी जे सांशोधन केले 
जाते ते सत्यावर आधाररत असाव.े 
 या जमातीची श्रद्धा व स्त्रवश्वास काही अांशी काही प्राांतानसुार भतुाखतेाांवर जरी आढळत असला तरी ते काही फार महत्त्वाचे नाही. 
या जगातील सविच धमाितनू भतुाखतेाांवर स्त्रवश्वास ठेवणारे समाज आहते. याची काही उदाहरण ेयेणपे्रमाण ेआह.े स्त्रिश्चन, मसु्लीम, बदु्ध, स्त्रहांद,ू 
यहुदी व पारशी या सवि प्रगत धमाांमध्ये भतू ही सांकल्पना अस्त्रस्तत्वात आह.े 
 उपर स्त्रनदसे्त्रशत सविच समाजात भतुाखतेाच्या अनेक कथा आपणास वाचावयास स्त्रमळतात. या सवाांच्या धमिग्रांथातून अशी स्त्रकतीतरी 
उदाहरण ेआपणास बघावयास स्त्रमळतात. नवभारतातील अनसुसू्त्रचत जमाती मध्येच अांधश्रद्धा, दांतकथा, भतू-पे्रत याांच्या कथा व त्यावरील 
आसथा आह ेह ेम्हणण ेसरासरी खोटे व लबाड आह.े तेंव्हा लोकाांनी या जमातीवर व त्याांच्या धमािस्थेवर टीकाि सोडन ेव त्याांना नीच 
दाखवण्याची प्रस्त्रिया त्वररत थाांबवली पास्त्रहजे ही काळाची गरज आह.े या जमातीने आधसु्त्रनक काळात स्वतःच्या धमि अस्त्रधक प्रभावशाली 
कसा होईल याकडे लक्ष घातले असनू या दशेाच्या ६-७ राज्यात ही जमात आपल्या सांस्कृतीच्या नावाने आपल्या धमािचे उद्बोधन करीत 
आह.े या जमातीचे राज्य गोंडवाना, याांची सांस्कृती गोंडी, याांची भाषा व कला गोंडी, याांचा धमि गोंडी व समाजही गोंड गणावर आधाररत 
असल्याने  क स्त्रवस्त्रशष्ट स्वतांत्र ओळख या जमातीन ेस्वतःची स्त्रमळवलेली आह ेह ेखरे व सत्य आह.े त्यामळेु सामास्त्रजक दजाि व समाज 
प्रस्त्रतष्ठा या समाजास नैसस्त्रगिकपण ेलाभली आह.े आता पयांत आपण या जमातीच्या सामास्त्रजक रचना अभ्यास करीत असताना त्याांच्या 
दवेताांचा, श्रद्धा व स्त्रवश्वासाचा भाग बस्त्रघतला आह.े 
  
वनष्कषष: 
यासांदभाित स्त्रवद्याथी स्त्रकां वा सांशोधकास या जमातीचे लोक महाराष्ट्राच्या पवूि भागात चांद्रपरू, गडस्त्रचरोली, अहरेी, 
भामरागड, स्त्रसरोंचा,  टापल्ली, आलापल्ली, पाांढरकवडा, धारणी, मेंढा, धानोरा, सांसरी, तेलांगाना, टत्तीसगड, मध्यप्रदशे, 
बांगाल, ओररसा, आांध्र, कनािटक या प्राांतातील प्रत्येक भागात बघावयास स्त्रमळतात कारण हा भाग भारत स्वतांत्र होण्या 
अगोदर गोंडवाना साम्राज्याचा अस्त्रभन्न भाग होता. या जमातीचे ते स्वतःचे राज्य होते. भारत सरकारने ते तोडून त्याांना 
वनवासी जीवन जगण्यास प्रवतृ्त केले ह ेसत्य आह ेव त्यास १००% परुावा आह.े याांना न्याय स्त्रमळवनू दणेे ससु्त्रशस्त्रक्षताांचे 
काम आह.े ही जमात वदेनेने ग्रस्त्रसत आह ेजेंव्हा जास्त अन्याय होतो तेव्हाच त्याांच्या हातनू कुकमि घडतात. पारांपररक 
आभषूण े बघण्याकरीता आजही आपल्याला शहरी वस्तीपासनू बरेच अांतर जांगली भागात स्त्रकां वा घनदाट जांगलात 
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राहणाऱ्या जमातीच्या वस्त्याांमध्ये जाव ेलागेल तेथे आजही पारांपररक आभषूण ेआपल्याला बघावयास स्त्रमळतात ज्या 
वरून आपल्याला त्याांच्या सांस्कृतीचे व सामास्त्रजक जीवनाचे दशिन घडून येते. 
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